女性史研究 : 第13集 (1981.12.1) by unknown
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特集　世界史の女たち
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??????????????????っ??????、????????????????????????????????????? 。 、 っ っ?。 、 ? 〜????、 〜 っ 。〜? 〜 、????? ? 。?? 、?????? っ っ 。?? 。?? ? 。 ???。 ー 、?? 、 。?? ???? ?。??????????? 、 。?? 、 、?? ? （ ー ）?。 ? 、?? ?? 、 ?
???????。」???????????「???ィー?????????。??????????????????????????。（ ー 。?ィ ）」 。?? ? 『 』。「?? 、 、 っ 。 、????ッ ? 。」?? 。 ? 、??? っ? 、 、
「??」???????、?????「?????」、?????
?「??? 」 「?」 ? 。 っ 。?? ??、? ィー ィ????? 、 っ 。?? ? 。??? ? っ ??? 。?? ?? ????? 、 「?? 。」 。 「 っ 」?、 ? 「 」
??????。??????っ???、???????、?????? ? 。? 、? ??? ??、??? ??????、??? ??????????。? ? ? ? 。?「??? 、 っ?? ? 。 ? 、?? 、? 、?? 、? っ 。?? 。 、??、?? 、??、 、?? ? 。 ?????? 。 ? ? ー?、 っ 、 、?? ?? 。??? ? ー ? ー っ?。」 。???。?ィ? ?? ィ?。????? ??? 、 、?? ? ? 。 ??? ? 、『 』?? 、?? ? 、 「?? ? っ 、 ?
????????????????????????????、?????????????????????????????。??? っ?? ?? 。」（???）? 。?? ?? 、?????????「??」、「 ? ??? ? 、?? ? 」、「?」、「? 」?、 ?? 。?? ?? ???、 ? 。?? ? 、?? 、????? っ?? ? 、??????????????????????? 。???????? 。?、 、?? ?? 。
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??????????、???、?????、????????????。?????『?????』???????????????? 、 ? ? 、? っ?? 。?? ?? 『 』 、???、? 、??っ 、 ? ェ 。?? ? 「 ー 」????? ? 。 ー 、
????、「???????????、????????????
???」 。 「 、っ??????。????????、????????、??????????? 、 ? ?っ 。????? ?? 。 」??。 ? ?????? 。?? ? 、 、?っ?? 、 、?? ? 、 ???? 。?? ?
???、?????????????????????、?????? ? 。?? ?????????????????????????っ?????。 ィ??? 、 ー 、?、「 ?? ?????????」????????????? ? ?「 」?? ? 。?? ??? ッ??? ? っ 、 、?、 っ 。 。????? っ?? っ 。 、 （ ）?????、? 。?? 『 』 、「 っ????? ? 、 っ 、????? っ 」、 「????????????っ?、??????? ??????? 。 ? っ 」?? 。
????????????（?????〜???）??ー?????? ???、??????? ? ? ?????? 。 「????」?「? ?」????? ??????????ィ? （???〜 ??） ??????? っ 。 ィ ? ー? ??? っ?。 、 ー ?????? 。 ー??????????「?????」????????、?ー??????? ー?????、 、 ー?? ?? 。?? ?? 、 』 、 「?」 ? ャ 、 、??、?? 、 、 っ?? ? 。 、?? ? 。??? ?? ???? っ ?????? 。????? 、? ??? っ 。???ャ?? ? ? ?? 。 「 」 。?? ?? 『 』 、 ー?ッ 、 、 ー?? ャ? ?、 「 」 ャ
???????????っ?。?????ー??????っ????? ? ? ? ??っ?。?ー???????（?????〜???）??????
（?????〜???）?????????、?????????ャ?、????、??????????????????っ???
????? ? 。?? ???? ??? ? ー ー 、?? ? っ 。? ?ッ ??? 。?? ?? ? 、???、??? ? 、 っ??? 、?? ? 『 』 っ 。?? ? ? 、?????、 ? っ????? ???????、???????? ? 、?????? っ?。 ? 。?? 、 っ ????、? 、?? 。?? ? 、?? ?
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?｝?????｝??、???????????????ェ???????????????????っ?。????????????????。??????????????????っ??????? 。 っ?ュ??? ー （ 〜 ） ?っ 。????? っ ィー （???）? 。 っ??????? ??? ? 、 ? ??? ? っ 。?? ? 、????。?? ? 、 『 』??。?、 ? ?、 。???????????? 。?? っ 。 ー ュ?『 ? ? 』 、?? ??? ? ? っ?。?? ? ー ー ?
???????????????????????、????????? っ 、????????????????????、? ? 。?? ???????????? 。 っ ? ???? っ 。 、?? ? 。??? 、 っ??。 、??? ? 、?? 、??? ? っ 。?? っ 。?? ???、 、、．?． ?。?? ?。 ???? ???っ 。?? ? 、
???????????。?﹇??????「??????????????、???????????????」???、????????「?????????????、???????????
???????????、??????????」????。???? っ ? 、」 ???????? っ ??? 。?? ?? っ?? ? 。 、 。?? ? 。????? 『 』 。?? 、????? 。??? 。 、?? 。????? っ 。???っ??? 。 『?? ? ?? ? ? ????????????』 、 「 ??? ???? ? ? ??????? ?????? 、 ? 」 、????? 。 ?? 、?? ?
?????????????????????????????、?? 、?? ?。????????????????????????????? っ 。 、?? 、 、?? ????? っ 。?? ? 。?、 ? 。?? ??? ??? 。 ー ョュ?ー?????????、??ー??????????、????ュ?ィッ??????? ???。?????????
????? 。 ? 。?? ??? ?。???? 「 、 、?〔 〕? ? 。」 、 「 、??? ?? ? ???? ??。」 ?????。 ???っ 。 ?? ? 「?、 ? っ 」 っ 。?? ??????? ??? 、? っ?? 、?? っ?。
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???????????『????』?????????、???? ?????? ? 、 ??????……。?? ? 、……??????? 、 ? ??? 」 ?。 ??
『???』????「????????????????????
????? ?? 、 ?（??） 」?? 。??「 ? っ 、…… （?）???…… っ 、???…… 」 、 「?? ?っ?? 。? ? っ? ? っ 。っ????????、?????? （? ） ????? ? 。????? ?? 。 （??） 、 ??? 、 ?????っ???。??????、 ? ?? っ 。 ???、?? ? 、?? 、?
??????????????「?????????」（『????』?? 、 ??）??、??? ????? 。「???? 、? ? ????????。．…?．??? ?? 、 ?、?? っ ? ??『 ???? ??? ???? 、…… 、 』 。?、? 『 』 、『 』?? 、 、『 』????? ???? 」。 ??、????、?? 、 、?? ? 。?「??? 」 、?? ? 。?? ? ? 「 っ?、 ? っ 、 ょ 。
?????????????????」?っ????。（????『? ??』、 ）。
????? ? っ 、?（ 、 ? ） 、?? ??????? っ 。
?「????????。??????、???????????
（??）??????、???????????????、???
??? ? ???、??????、? 、 ? 。?? 、 ? ??? ????? ? ?? ? ?? ??? ???。 ? 、 、???? 、?? っ 。?? ? 、?? ? 、 。????? 「 」 。?? 、??? 、?、 、 ? 。?????、 ー?、 （『 』 ??、 ?? ）。「 ? ? 、?? ??… 。…… ??? ? ? …… 」 。?? ? ? ?っ??、??????????????????っ?。?????????? 、 っ?? 。??????? ? 「?? 」 。 「????、??????、?????、?っ????」 ? 。?
???????????????????????????????っ??、??????????、????????????「??」?っ 、 （?『 ? 』、 ． ）。?? ? ? っ 。
「????????ョ??????????」?????、?「??
????? ? 、 」??。???????????? ??? ???????????????????? 「 、 」 ??? 、 、 （ ）っ?『????』? 、 ? 、 ?????? ? 。 っ 。?? ?? 、 ォー ー???? ? っ 。?? 、 ??? ? っ 。?? ? ?、 、?? ? 、 （?） ? 『 』 、「?? ?? 」 ??。???、 ?? 、?? ? 。
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?「?????ー」?、「???????????????????? ?ー ョ ?? ?? 、 ?????っ??、?????????????っ 。?? ? （ ?）、?????ー?? ?? 、「 ?? ???? っ 。?? っ ー 、????? ?、?。 ?、 っ???????????????????????っ?。??、?????? 、????? ? 、?? 。????? 、??? っ 。 っ?、 ? っ 。?? ?、 っ 、?????????????? 。 、 ー????? ? ?? 、 〜 っ?? 「 」「 ァー 」「
?????」???????????。??????????????っ 。 ? 、 ? 、??? っ ? 、??? ? っ?。?? ??、 ョ??? ?。? 、 ????????? 、????? っ 、 。???、??? ???? ? ? 「 っ ????」?? ー ? 、 ? 。?、 ?ェ っ 、????? 、?? 、 、 ?ー ー ? 。 ．?? ェ? ? 、 、?? ? 。?、? ? 。?? ? ?? ?、「 、??、?? ? 、 」（ ）?? ?、 「 」（??）?? 。 、?? ? ?? ? っ 。
??????????????、????????????????? 、? っ 。?? ?、???…?????、?? ????????????????、 ??? 、 、????? っ 。? ｝? 、「? 、?? 」、「 」 。??、 っ???? 、 っ 。 っ?? ??? 、 ?????????????。?? ????? 。?????、 ? 、?? 。??、 ??? 、 「 」 「?、 」 。 、?、 ?? 、???。? 、?? ? 。 、??? ? っ 。?? 、 ? 、 、 、 、?? ? ー、 ??? ?っ 。 、?? ? っ 。?? ? 、 、?? ? ?。 、
???????っ??、??????????ー?????っ?、
?????????????????。????????????
????? っ ? っ 、 ? ?????? 、 ? 、?????? ???? っ ??? 。 ＝ 、??? ー 、? ー????????????っ?。????????、??????????? ??っ ??? ?????、 っ 「 」???? ???? 。?? ? っ っ ? 。?? 、 、 ョ ュ ー っ??? 、?? 、??????????????????、????っ 、
??? 。?、 っ っ 、?ェ ???? 、?ー ???、? 、 ェー? 、???ー、? ?? ???? ? 、 、 、 ー ??? ? 、 っ 、っ??????????。
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????????????ー????????『????????』 （｝ ?）?? ? 、????? ??、??????っ ? ??? ? 。?? ?? ? ?。?????? 、 。??、?? ? ? 。??? ?、 ? っ 。??????? 、 っ?? ? 、 ィー?? ?。 ?ー ?ョ っ 。?? 、 、 。 ?????? 、 っ ェ ァー ー?? 。?? ? ?? 、 ? っ?。 ? っ 。?? ?? 、 。????? っ っ?? 、?? ? っ 、
???????、????????????っ????、?????? ? 、 、 ? ??? ? 。?? ?? 、? ???。 、 ァ ィ ッ っ?。 ? ?? ??、??????、??????????????? 。?? 、 ?? 。??? ? 。 ??? ?? ? 。??? ?? ? 、??、 っ っ 。 、?? ? ー っ???っ?、 ? 。?? ァ ィ ??。 ? 、 、『 』???ー? 、 ュ ッ 、?? ? ョ ???? ? ? 。?? ?ー ッ ??、 ?『? ? 』 （ ） ョ?? ?? 。
????????????っ???????、???????????っ?。??????『????????』?????????、 ? ? 。?? ?? 、 ? ????、? ョ っ????????。????? っ 。 ???、 っ?． ? っ 。?? ? ?? 。?? ?? ? ー 、?? 『 ? 』?? 、? ?? ??? ????? 、 ??、?ョ ??? ?、 、?? ? ? 。 ? ?、??? ? 、 ー 、?? ? 、? ? 。?? ? 『 ー ッ?? ? ? ?? 』（? ? ） ? 。????? 、? ァ ィ 。「? ? ?????? 」（ 『ェ???????』???）?????????????、???????? っ ? 、 っ
???っ????????。??????????????????? ? ． ? 、?? ?っ? 、 、『 』（ ????） 。??? ? っ??? 、? っ?。『 』 ィ ??? ィ?????????、『?? 』? ? 「?っ ?? 、 ? 。 ー?ィ??? ? 、? ?っ??、???????????????????、????????? ? 。 、 （ ェ?ー??、『? ュ 』 ） 、???????、? ?? 、 ? ??? ィ 、 。????? ? ー? 、 ＝ 、?? 。 ィ????? 『 ? ? ?ー ??』（????? ） 。 ??。 『 』 っ?? ?? 。?? ? ?? ? ??ー ? ?? 、 、?? ?? 、 ? ??? ? 。
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??????????、????????????「?????」???????、??????????『?????』??????? 。「 」 （ ） 、 ???、 ? ァ ッ?、 ?? 、 ? ??。??? 、 っ 、 「?」（「 」 「 ＝ ）、 「 」
（「????」?「????｝????）??っ?。?????、「??????????? ? ? ? ??????????? ???????????????
???????? ???」 。 ?、「 」 、? 〜??、 ???「? 」（ ）?、? ｛ 「 」 「?? ? 」（ ） 〜 「?? 」（ ）、 〜 「 」っ???。????「 」 、????? ?????、?? 、 、 （???????。?? ?っ? ??
?????「??」????????）????????。???????『?????』????????、「??」???????? 。?? ?? 、 ? ェー ? 、ー? ? ー 、????? ィ ?ッ ? 。 ??、?? っ?????? 。 、??? っ 、?? 、 。 、?? ???っ ?? 、?? ? 。 ェー 、????? っ 、 ?っ 、?? っ 。 、?? ? っ 、 、「?? ? 」、「 」??、「 」 。 、?? ? 、 ?っ 。??????、?????????、????????『?????』（「? ? ）、『 』 （ 『? 』、｝
???〜??）、『????』（?????）???????????? 。?『 ?』?、? ?? ???? ??、「? 」?? ?? ? ? 、??? ? ? ? ????? ? ?? 「 」 「 」、「 」（?? ）、 ? ?? ? ? 」、「 ??」? ? 」 。?? ? ← ??? ? ???? 。 、『? ? 』 、 ? ??? ? ? ? ? 。????? ? 、??? っ 。 、?? ??? ? 「 ???? 」???????? っ ??? 。?? ?????? （「?」、「 」 、 ） 、「??…… っ 。??? ? っ 」 ? 、??? ? 、「 ??? ? ?? 、?、??? ????? ??? ? ?????? 」 、「?? ……
?????」?「????????」????????。????、?? ? ? 、 ? ??ー????? ??、????????? ? 、 ??? 。 ??、 ????????? ? 、 「 ー??? 」 ? ???????、「????????????」
（「????????????????????????????
????? 。 、?? 「 ?」（ ? ? ）?? ???。?（? ）?? ?? 、 ? ? ? （「 ）?? ? 、「 」 、「?? 」（『 っ 』 、 ）??? 。「? ?? っ??? ? っ 、
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ??
?????????????
?? ? 、 ? 」。（?）?? ?? 、??? ? 、 ???????? ? 」?? 、 、????? ?????????、 。 ?????? 、 ???? 、 。
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??????ー?????????ェ????、?ー????ー?????????????????、???????????????? ? ? ? ??? 。 、????、 、 ? 。??? 、 、 っ 「 」?? っ 。?? ? ? 、 。 、??????? ? 「????」（?????） 、?? ??? 。 、????、 。 、 、?? ー ョ 、 っ?、? ?、 ー 。??? 、 、??? ー 「 っ 」 。?? ? ?? ? 、?? 「 」? 、 ー?????????、????「?ー??????」「????ー???????」?????????????。???、????
???、? ? 、 ー
?????、??????????????????。?????、?????????、???????????????? ? ィー ? 。?? ????? ??ッ???ー?? ???ー???、???ョ ? っ ィ 、??? ? っ?。 、「 」 っ ????、「 ? 」 。 、?ョ? ? ?? ュ ッ?? 、 っ 。 ? 、?? ? ?? 、 ョ????? ? っ 。? 、? ???????っ?、?? っ ? 、 、?? ?? 、??? っ 。 っ??、 、 ー?? っ?。 ? 、 ??? ? ッ ェ （?） ? 。 、 、?? ?? ? 、 、
?????????????、???ョ?????????????． ??っ 。?? ??? ???、??ッ????、???????????? 。? 、 、?? ? 、 、 ? っ??? 。?? ?? 、 、??、 っ 。 ェ?、 ? ? ュー ? ? 、 ??? ?? 。 、 、???っ? ?ッ 。??、?????ー? ョ?????????????、?????、??? ュ ゥッ?? ? 。 ー? 、 、??ー??、 ー 、 ー? 、 ュー ッ?? （? ）? 。 、?、??? っ ー????? ? 。? ???????、 ュ ゥッ?っ?。? ???。?? ???????????? ? 、 ー ェ????? 、（????????????????????????????
????? 。 、 ァ
?????????????????、?ッ??ー???????
?????、????????????、??????????。
???????? 、 ? ? ? 、??? ??、??? 、?? ???? 。 ???? 。 、 、 ? ???、 ．??、?? （ ）?? っ 。?? 、? ? 、 『 、 ?、 ???』?? 。 、????? ?????????、??????????ッ??ー?ェ 。 ??????? 、 ? ???。 、??? 、? ? 、 、??、 、? っ 、?? ? ? 。 ? ? ? ? 、 ァ???????? っ?。 っ 、????、? 、?? 。
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?????（????）?????????????????????、 っ ? ? 、 ????????? ? ー っ 。?? ?、????????????。?? ??ー ????、 ?? 、?『 』（ 「 ー? ー 」 ）?、??? ? っ 。?『? ? 』、 『 』 ? 、?? ? 』 ?? ＝ 。 『?』?、? ? 、 ッ ェ 『??? 』? 、?? ??????????『??????』? ? ェ ? ? 、『??????』?????????????????（????
????、??? ）。?? ??? ー ? 、??? 、 ??。 っ ?、 ? 。?? ?? ??????? ??っ 。
??っ????????????????????????????????っ??、???????????????っ?、???
????????????????っ??、「??????????」????????、???ッ????っ???。??????
????? 、 ? ? ??? っ 。 ュー ー ェ ー 、?? ????? 。??ュー?ー??? 、 っ?。 っ 。?? ?? ?、?????????? ??。??????ェ ??（??）??? 、 。ー? ー? ッ??? ??、 ? っ 。?? ?? 、 、?? ?? ??? っ?? ?????? 、 ? 、 、?? ?ィー っ
????っ?????。?? ???、?ッ ???????、????????????? ??、 ? ょ??、 ? っ 。 ????????? ????????「??? 」 ? （ 「 ? 」?? っ ）、?? ? ? 、?? ? っ 。 ???????、???????ー????????????ー?ャー? 、 。??? ? ．? 、???????????「??ー??ー?」??????????
?。? 、????。 、『 ー ャ 」 、?????????? ??????????? 。???? ー ッ ー??? 。 ?、?? ??? 。? ?ー ?? ッ??????? ?? 、??「 」 ??? ? ??。 ???? ? 、 。?? 「 ー ー 」 、 ??? ? 、 、????????? ? 。
????????????????????、???????????????????。??????ー?????????????っ 。 ? 『 』 『??』?? 。????? 、 ー 、 、?? 、??『 ? 』 。?? ? 、?? ? 、 ??。????? ? っ????? ? 。???、?????????、????????????????????。?????? ? ? 、?? ???????????? っ 。?? 、?? 、 ??、??? 、 、?? ? ? 、 ー??? ??? ? っ 。?????、? 、?、??? 、?? ? 。 ＝?「 ー ー 」 、?????????????? ?。?? っ?。
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?????????ー??????????、??????????????????? 。 ??????????、??????????? 。????? 、 ? 、 っ??????????????????????。???????????? 、 。 ?ー?、?ゥ??ー、?ー???、?ェ????????????????? 、 ? 、 。?? ー?? ???、 ー ョ 。????? ???? 「 ー?」 、 ー ィ??ー?? 、 、 、????? 、 、??? 、 ー?。??????? 、??? 『 』 、
???????????っ?。???、???????（?????? ） 、 ? ? ? 、 ?．???????????。????????????、?????ー? ー ー 。」??? ? 、 ? ? ??。??ー? ?? 、????（????） ? ?「?? ? ?? 」? ? 「 」 「???????（???????）」????????????????? 。 『 』（「??」?、 ?? ） 、 、
? ?? ? ? ー 。 。??、?? ?っ 、?? ??? っ 。?? ?????? ? 。」?? ??? 。???????????『 』（?） ?? ? 。????? ???? ?? 、??????? ??、? ?。?ー??????????
??。???????????????、?????????ャ??? ??。??????? ャ??、 ? ? っ?。??? ??????????、?? ? 。 ュー?? 。???、? ? ? ?。 ?「?ー?????????』??っ?????????、????
????? 、 ???????（????? ）。 ? ??????、?「??? 」 「 ァ 」、「?? ?」、「 」? ?? 。??? ???? （ ー?『 』 ）。 、『?? 』? ?。 ? ??? ? 、????? 。?? ? っ 。?? ?? ＝ 。 ー 「????」????? ? 。 ?????????? ????。? ? っ?、??「?ー ァー 」 っ っ 。?? ? ? ???? 、????、 ー ー ?ー
????????。????ー?????????????っ?。??????????????????? ー 。??????????????? ? 、 ? っ?? 、「 ョ?? 、 っ 」 。 ??? 、? ェ っ 。?? ??? ? ? 。 （『?? ?』） 、「 『?? 』? っ 。 ー ー、?? ?? ???????、 っ 、??? ??????????????????????????。……??? ?? 、?? ? 」 。?? ? ???『 ー ー …???ゥ ー ? ? ?? ? ?、??????『 ー ?? ? 』（「 』???、??????????????、??????）??っ
?、?ー? っ 。
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??????、?ュー?ー??????っ????????????? 、 ? ?? ? ? ????????ー?、??????????? 、 ????、 ー っ?。?????? 、 っ????? ? 。 、 ?????????? ? ????????、??????? っ 。 、?? ? ィ ? ???? ? 、?? ? ???? ? ー っ 。?? ? 、 ッ????? 。 っ 、?? ッ っ 、 （ ）?? ? 。?? ? 。?? ? ィ 、????? 、 、?? 、 、
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????、 ? 『 』??、 ? 、?? ??? ? 、 っ 、????? ? っ 。 ??? 、 、?????っ??? っ 」 （ 「 」 『 』?? ）。?? ?? 、 ー ー???? 。 っ ー??ー????「??????」???????????、???????っ っ 、 ????）? 『 ? 』?。 「? 」 、 「??? 」 っ?。 、 ? （ ? ） 『 』 （?） ?? ? 、 「
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???、?????????????、????????ッ????? ? 、 、 ? ??? ??」 ????。???????? ??っ???????? 。 、 っ?? ? ? っ 。??? ? （ ）?? ? ?。 ? 『 』 （ ? 、?? ?） 、 ? 『 ? 』 （ 、 ）??、 ?、?????、 「 ー 『 』? （?、 ??? 」 。?? ?? 、 「 （?）?「?????? ?? 、 ? っ?、??? ? ? 」? 、 「????? ? ? 、 ? ?? ??? 」 。 「????? 、 『 』 っ??、 ー ー? （?）? ? 」 、 ー ー?? ?? 『 』?? っ 。?? ? 「 ? ? 」 、 「?」??? （ ） 、?? ? ? 、
?????「????」??????????。?????????? ? ?。?? 「????????????、????????、????????? 、 ?っ?? 」 （ ）。?? ?「 、?? ?、 っ 」 （?「 ?」?『 』、 ）?? ?「?? っ 、 ???、?? っ 、 っ 、?? ? 、?? ? 」 （ ）。??? 「 ｛ ＝ っ 、??、 ?? 、 、 、?? ? ? 、??、 っ??。 ??? ? 、 （ ）、?? ? ??? ? 」 （ 「 」 『 』??）。?? ?? 、 「 、?? 」 、?? ? ? 。?? ? ? 、 「 」 「 ? 」
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????。?（ ??????????????????????????）、?? ?? 、 （ ???） 、 。 （ ???? ? 『 』 、 （????）??、 ??。?（? ?????? （ ） （????????、 ? （ ） 、? 。 （?（ ?? 、 ） 。?（ ? ? ? ???? 」、 ? 、 ?（ ） ） 『??、 ? ? っ 』 、 、 ?、 。???????? っ 、?? （ ） ???、 ? （ ） ﹇?? 『? 』?（ ） 、 「?、??? ? ? ?っ????? ???? ? （? 〜 、 「 ……???? 、 ???っ???。????っ??? ??、 ? ?? ? ????（???? 」 。 っ?? ??、 ? ??? っ 。?? ? 、?? 、
?、???????????、?????????????????? ? っ っ ? 。???、?「?????、 ????????????、?????、 ? ?、?? ?、 っ っ?、 ? （ ） 、?? ?? （? 」?? ?? 、 ? っ?? ? ??。 「?? ? 、? ?? （? 」 、 ??? 。??? 「? ? （?、 、 っ 」、????? 、???? 、 「? ? （?? ??? 」。 「 ? 、? （? ? 」 、 「? ? （ ?? 、 」。 「???????、 、 、? ? ??? ? ? ??? 」。「 ??? ）?、 ?????? 。????? ?? ?」??。??「 」 「 ??」 ??? 、 ???? ? ? ?、?? ??? ?、? ?? 、?? ? 、 「
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?????????????????（?）? っ?????????? 」?、???????????? 。 、 ?? ??? 、?「???? ???? … ?????????、?????? ? ??????? （ ）?、 」 、 ? ?????? ? 。?? 、 「 、??? 。 『 』?? ……（?）?」 ? 、 っ?? ? 。 ? 『 』 （?） ? 、 ??? ?? 。?? ? ? 。?? ? ? 。??? 。?? 「『 』 っ 、? （ ）? ? 」、 （ ）?「??? 」 （? ）? ? 。 ? ?? 「???????」 ?、 「 ． 、????? 、 ??? ???、 ????? ?、????? 、????? 。? ? （ ）? 」 、?、 ?? 、
?????????。?「????」?????????????、
「??、??、???????、???????????????
?????、? ? ? ???? 、????? ??? 、?、 っ ? ? ? ????（?）?? 」?、 ?? ????、 ? ????? っ ? 。?? 、 『 』 「?、??? ?? 。 ??、??? ????? ??????? ???? ?、?? ??????? ? 。 、｝ ??????? ）? 、?? ???、 ??? 。 「 」 （????? ） 「 」 、 「??? 『 』 、??、 ? ? 、?? ? っ 」。 「?? ? ? 」 、 、?????っ っ??? 。?? 、????? ??????、 ? ??? っ?? ? 。 「 」?（ ? ） 『 』 、 「 」
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?」??「 ? ? 、?、??? ?? 」。?? っ 、??? ? 、 ? 、 ??? 」?? ? ? ? っ 、?? ?? ? ? 。? 「 」 、?? 「 」 。 ??? ? 、 「 、?????、?? ?? ?っ?」?、 、????? 。?、 。 『 』 「?? ?? 」??? ? っ
??????。??????????????????。?? ????（????） ??????? ? 、 「 ???」????? っ 。? ?
（????）???????「????」????（????）?「?? ? 」 、?「 ???????」???「????????ー?????『 ???? 』 、?
????」?? 。 「 」 「 」?? ??。??? ?? （?）? っ? 、 っ ー 『 』??、 ?? ? ???っ ??、?? ?「 」 ??? ? 。 『 』 （ 、 ）????? ?? ?? ?????????? ? 」 、???? ?（? ?）? 、? ??? ? っ??? ?っ 「 」 （ ＝?? ? 、 「 」 ） 「?? ? 」 （ 、 、??????????。??、?「???（ ィ? ? ）」???? （ ）?? 、?? ??? ? 、
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?????????????????????????????。?? 「 」 （ 、 ）???????????、 ????????????????????? ? 。 っ??? っ 。 、＝ ＝?? 、 （ ） 、????『 』 『 』（??? 。 『?』 、????? 。 ? っ 「 」?「??? 」 ?? ?? 。 「（???????）???????????、?????????
????? っ 。 、??? 、 ???? （?）?っ っ?」。 「? ）?っ ? ?」 、 『?』??? 。??? 「 」 「 」?? 、 っ 、 ー 」?? ??? ? ???? 「 」 「?? ? 、??、 ? 『 … ? 』
（?）
??……」 ?、???…… 、?っ ー （
???????????????????（?）? ?????????? 」????????、?????『???????』?????????っ?????? ?。 ?『 』 （ ?、???） ? 、 「 ー 、?????? ??? ??。? ???? 、??」 、 ﹇?、? 「 」?? ? 、?ー ??? ? 。????? ー 『 』 、??? 、???? ? ?（????） ??????「 」 「 」 。??????????? ?（ ）「????????、????????」?????、?「??」?????? ?? ?、?「???? ? 、?
???????? （ ）? 」 っ
「??」? 」 ? 。???「????」?????
??。 、 っ 、?? ??? ? ?っ ? 。 ? 「????? 、 、 、? ???（ ）?? っ 」 ? ?「 ??? ? ? （ ）?? ??、 ?? ?? 」?、?? 「??、 （ 、 、
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??」 ? 。 っ 、????、 っ ? ??? 。 （ ） 、?? ? 、?? ? っ 。?? 「? 」 「 」?（ ? ） 「 」 。 「?? ?? 、 、?? ? 、 ? 、??? ? ? 。 『 』（?）?」 。 、 ??、 ? 『 』 、 『 』??? ? 。? 、??「 』????? ?。 「? （ ）? 」 、 っ?っ 。?? ? 、 「 」?、 「? 」 、 ?、 （ ）?? ?? ???? ?? っ 、????? 、??? ? ???。 （ ）
?、??「?」?????????????。??????「???? ?」 ? ? 、? 『 ???』 ? ? ? 、 『 ???』
（『????????????????????????????
??? 。 、 ?? っ?、? ? ??????????。??? ? ?? ? 、??、 ? ??、? 「 「 」 、?「 ? 」 っ????? っ 。???っ?『 』 、 ???、 『 』?? 。? 、 『 』 、?? ? 』 ? 「 ? 』?? っ（?）?」 、? っ 。??、 ? っ ?? ? 。?? ? 、 『 』 （ ）??? 、 （ ）?? ?、?『 』 ? っ ? ? 。
（????????????????????????????????、???。?（????????????）???、????。?（????、?（??????? ） ??。?（? ?
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（?）???、???。?（?）???、??。?（?）???、????。（?）?「 ? ? ?? ??? 『 ? ?』??、????（????）?、????。?（?）???。?（?）?「??? ???」? ? ? ????? ? ? ? ????。 （ ） 、 。 （ ） 『 ?』、?（?）?『????』、＝】 。 （ ） ? 「 ??????? ? 」?』、 ??、? （ ） 、 ? 。 （ ） 「?? ?」?「 」? 、 ＝? （ ?? ? ? 。（?）???。?（?）?「??? ?（? ?）」?「??」 、???（??????????）。?（?）?「????????（??
?）」?「??」? ?、?｝ （ ｝ ）。 ）
「???????」???????????????????????
?）、? 。?（?） 。 （ ） 、 。 （?）??（?）???、??。?（?） 「? ? ? 」 「 」???（?? ? ）、 。 （ ） 『 』??」 ?、 （ ? ? ）、 。?（ ） 『?? 』 。
????????? 、 （????）????????『????』??? 。??????? ? 、 ??っ? 、 『???』 ???、 ? 『 』 ???。?? ?（ ） 、 『 ? 』 ? ??、??? ? ? ? 、 『 』?? ? 、 『 』 「 」
???????????????????????????。?? 、 （ ） 「 」 ??? ?「?????」??、?「??????????????、? 、??? ? ? ?、?? ?? 、?? 。????、 「 」 （ ）??? 「 」 ー ー?? 。 、 「 」 （ ）「????????」?、?「????」??????（?????
????） 、?? 。?? ???? 、 っ 、 「??」 『 ? 』 ｝ 」?? ? 。??「? ?? 」 ?「 ? ???、???????? っ ? ??? ?????。 ?、 ? ? ? ? ???、???? ? 、 。??? っ 、?、 ?? ? ?? ? （? ? 」 、?? ?? っ ? 、 っ?? 、 『 』 「?? ? 」 。
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???????????、?『?????』??????????????????、????? ? ? 。?、 （ ） 「 」 ?????「? 」 ???? 、「（?）???????」?????????????????。?????? ? 、「 」??????????「??」? 、 ? ??????????? ?、 ??? 、 ??????っ?。?????「??」
?????? （? 「 」 、 「 」?? ?? 。? ?」 「 」?「 （ ???） ? 、 ?、??? 」 。 ?????? ? っ 。 ????」? 。 「? ? ? ?? （?、 」????? 。 、 「? ? ??（ ?? 、 ? 」 、??? 」 。?? 「 」 、?? ? 。 、 「 「??」 ? 、 （????? 「 」 ）。?? ← （? ）←
（???）??????、?っ??????????。
????、「?????????????????????????。 ?? 、 、?? ?、??? ?????????。??????????? ? （? ?? 」 、 ??。 「? 」 ?????????。? 、?「 ? ?（????」 、 「 」 「 」????? ? 、 「??」 。???。 、 ? ? 、 ー ー「??」??、?ー ? 「? 」? ?、「????????????? ? 、 ???（??? 」 、 「 」 ????、? 、 っ??? 。 、 、 「 、?? 」 、 。?? 、 ? 、 ???? 、? ? ?、?? っ ?? ???? ? っ 、 「?? ???? 。? っ? ?? ? （?? ?? ?? ?」? 、 『 ? 』??ェ??ー ー ?、 「?」??? ?、 「
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?????????????????（?）? っ ????????っ?」?????????????、?????? ? ?????????
???????????。??????、?『????』?????
?????、 、 「??」 「（ ） 」?? ??? 、 『 』?っ??? 。?? 『 』? っ 、 『?』 ? 、 『 』?? ?? 。「 」 （ ?｝＝ ）??、?「 ? 『 、?』 ? 、??????」 ??? ???。??? ?（ ????）?? ? 、 「??? 、 、????????」、??????「??????（???）???????
?〔?〕 ??? （ ）? （ ）???? ? （ ）?? ? ??（ ?） ?」 。??????「??? 」?＝ （ ? ） ??????」 ?? 。 、「←「 」 「 」←「 」 「?」← 」 「 」?? ?? ? 、 「?? 」?「 っ 、
?????????????????????、????????????????????????????????」???、??? 、 ?????。??? ? 、 『 』 「 」?? 、 「 、?? ? ?? 』 」?? ? 、 「 」?、 「? 」?? 、? ?? 。 「???」?、 「 」 「 」?? 。 、 「 、?? ?」 っ 、 」 、 「 」?? 「 ? 。 「?? ? 、? ??? （ ） ? … 、????? ??? ? （ ）??? 」?、? （??、 ???? ?? ????「??」???、?? ???? 「 ?」???? 「 」 、?? 。?? ???? 、 、 『 』?? ? ??。 「 、 「?? ?、 ｝ 、 、
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????「??????????????」?????、「????
????? 」 ? 。????? ?、 「（?）??? ???? ???????? ??? ? 」 。?? ?? 、 「????????????? ?? 」←「 ??? ?? ? （ ）? 」←「 」←「 」 、「? ? （ ）
????????」、?「，??? ? 」 、
??『 』 、 「 「（ ）??」?、 っ 。??? ? 『 』 、??? 、 ?? ?っ 。 、?? ???? ? ?っ ? 。 ?、?? 』?? ?? ? ? 「 」?? 、? 「 ?????」? 、 「 」 、「?????????????? 、 ?????『
??』??」 、 『 』????? ?っ 。 ＝?? 、???、? ? っ 。? （ ）? 『 』 っ 、
????????????????、??????????????? 。 「 ? 」 ????（?????? ?）????????、???? ??? ???。 「 」 ? ? ＝ （
??????）??っ???、???????????（????
????? ） ? 、 。?? 『 』 「 」 、?ー? 、 『 、 、?』 ? 」 ? 、 『 』??、?『 』?。 「? ? 、 、?? 『? 』??っ? ?」 、 「 ?????????? ??? 、 ??? 。????? ?、? ? ? ??? 、?????? っ 」 、 ??? ???） ? 『 』 （?? ）? っ 。 』?? 「? 」 「 」????? 、?? 。?? ??『 』 『?? 』 ? 。 ??? ??、 、 」 、
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第三表　堺利彦の原始婚姻
時期 刊行年月日 著　　　作　　　名 原　　　始　　　婚　　　姻
ユ901（明治34）年～1902（明治35）年
『家庭の新風味』 野蛮の社会は権力のある男は．…夫多妻婚
1
1903（明治36）年
@　4月3日
　「我輩の根本思想」
i「家庭雑誌」第1巻第1号） 夫妬親子が家をつくって共同生活
2
1905（明治38）年
@　4月23日
　「婦人問題概観」
i「直言」第2巻第12号） 雑　　　　　　　　　　婚
1906（明治39）年
@　1月1日
　　「我輩の家庭主義」
i「家庭雑誌」第4巻第1号） 雑　　婚　　　・　　群　　婚
蒙　昧　時　代　1野蛮時代
1907（明治40）年
@　8月5日
「婦人問題概観」
i『婦人問題』） 血　　族　　的　　群　　婚
乱　　婚 血族群言半血紅婚 配偶結婚
3 1907（明治40）年
@　8月11日
「男女関係の変遷」
i「社会新聞」第11号〉 乱　　交 群　　　　婚 配偶結婚
蒙　　昧　　時　　代 野蛮時代1908（明治41）年
@　5月28日
『男女関係の進化』 群　　　　　婚
乱　交匝鰭釧半血族群婚 配偶者
40
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